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^ N Q U B O CONCERTADO 
IILETINMlFIdAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
JdldlllljtraClán.—Intervención de rondot 
dali Diputación provlnctal.—Teléfono 1700 
de 1« Diputación provlnclal.-Tel, 1916 
Miércoles 4 de Agosto de 1954 No ae publica los domingos ni d/as feitivoi» Ejemplar corriente: 1,50 pesetasf Idem atrasado: 3.00 pesetas 
Dichos precias serán incrementados con c 
10 por 100 para amortización de empréstlta 
MINISTERIO D E O B R A S P U B L I C A S 
lireccUn General de 01ro Hidrinllcas 
SÉCCION D E O B R Á S H I D R A U L I C A S 
Concurso de las obras de Presa de de 
livación y obras de toma de la Zona 
regable del Pantano de Barrios de 
Luna» (xcluidoslos mecanismos (León) 
ANUNCIO 
Hasta las trece horae del día 13 de 
Septiembre de 1954, se admitirán en 
la Sección de Obras Hidráulicas de 
la Dirección General de Obras Hi 
dráulicasy en la Confederación Hi-
drográfica del Duero, durante las 
horas de oficina, proposiciones para 
este concurso. 
El presupuesto de contrata as-
ciende a 12.770.918,23 pesetas. 
La fianza provisional a 143.855 pe-
setas. 
El concurso se verificará en la ci-
tada Dirección General de Obras Hi-
dráulicas el día 18 de Septiembre 
próximo a las 11 horas. 
No se admitirán proposiciones de-
positadas én Correos. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes, así como él modelo de proposi-
ción y las disposiciones para la pre-
sentación de proposiciones y la ce-
lebración del concurso, estarán de 
Manifiesto, durante el mismo plazo, 
ea dicha Sección de Obras Hidráu-
licas y en la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. 
.Madrid. 23 de Julio de 1954.—El 
^rector General,(ilegible). 
2^ Núm. 825. - 99,55 ptas 
Att is trac lUD Drofinctal 
Blslrllo Mloero de León 
Líneas eléctricas 
A N U N C I O 
^ ^ b o n í f e r a de la Espina de Tre-
Ujj ^ A », explotadora del grupo 
fiQ r 0 *^os Amigos y otras», sito 
Ormino de La Espina, Ayunta-
miento de Igüeña, solicita autoriza-
ción para instalar en el paraje de-
nominado «San Pedro», un transfor-
mador de 50 KVA., 10.000/220 v. 
La línea eléctrica para este trans-
formador partirá de la subestación 
que la empresa solicitante tiene 
instalada en el paraje denominado 
«El Adrao» e irá hasta el paraje 
«San Pedro» cOn una longitud de 
1,400 m , haciendo su recorrido pa-
ralelamente a la vía minera instala-
da por la empresa entre el transver-
sal del primer piso y la estación de 
cargue del cable. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
oportunas en el plazo de 30 días, 
estando durante este plazo el pro-
yecto a lo vista del público en la 
Jefatura de Minas de Leóni 
León, 27 de Julio de 1954.—P. El 
Ingeniero Jefe, M. Sobrino. 
3440 Núm. 824.-85,25 ptas. 
V " • • • O ' O O 
A N U N C I O 
Por el Sr, Ingeniero Jefe de Minas 
han sido declarados conclusos para 
titulación de la concesión los expe-
dientes nombrados: «La Increíble» 
núm. 11.320, de. 100 pertenencias de 
mineral de carbón, en los términos 
municipales de Boca de Huérgano y 
Valderrueda, siendo concesionario 
D. Enrique Bravo de la Fuente, con i 
domicilio en Guardo (Palencia) cuyo 
representante en León es D. José 
Revillo Fuertes; «San José» núme-
ro 11.460, de 1.054 pertenencias de 
hierro y otros, en término munici-
pal de Sobrado, siendo concesiona-
rio D. Fernando González Fierro 
Diez, con domicilio en León. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 92 
del Reglamento de Minería, advir-
tiendo que contra esta declaración 
cabe recurso ante la Dirección Ge-
neral de Minas y Combustibles en el 
plazo de treinta días a partir de la 
fecha de esta publicación. 
León. 14 de Julio de 1954.—El In-




En cumplimiento de lo acordado 
! por el Ayuntamiento Pleno, y con 
i la debida autorización de la Junta 
Calificadora de Destinos Civiles, se 
i convoca concurso - oposición para 
I cubrir en propiedad, las siguientes 
^plazas vacantes, existentes en la 
Í plantilla de este Ayuntamiento: 
j Una de Capataz de Obras y Servi-
cios; una de Fontanero-electricista, 
i y tres de obreros de plantilla, para 
, el servicio de limpieza y análogos. 
| Las dotaciones anuales de estas 
plazas son: Para la de Capataz, suel-
do de siete mil pesetas; la de Fonta-
nero-electricistá, el de cinco mil pe-
setas, y para los obreros de plantilla, 
con el jornal diario, incluidos los 
festivos, de diez y seis pesetas. Todas 
las plazas citadas, además del suel-
do o jornal expresado, gazarán de 
los emolumentos de dos pagas ex-
traordinarias; concedidas por el Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local, y las de obreros 
disfrutarán de una gratificación vo-
luntaria, por día, de ocho pesetas, 
gratificación que podrá ser supri-
mida o reformada. Los titulares que 
ocupen las citadas plazas, tendrán 
derecho a los quinquenios y a los 
demás beneficios que establece el 
Reglamento antes indicado. 
El plazo de presentación de ins-
tancias será de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las 
que serán dirigidas al Sr. Alcalde-
Presidente de este Ayuntainiento, j 
entregadas en la Secretaría munici-
pal, durante las horas de oficina. 
Para tomar parte en este concurso-
oposición, habrá de acreditarse, por 
disposición del artículo 19 del Re-
glamento de Funcionarios de la Ad-
ministración Local las siguientes 
condiciones: 
a) Ser español, varón, mayor 
de 21 años y menor de 45, computa-
ble a la fecha en que termine el pla-
zo para solicitar, acreditado con 
certificación de nacimiento, que de-
berá ser legalizada cuándo el solici 
tante hubiere nacido fuera de la 
jurisdicción de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. No obstante, 
también podrán concurrir aquellos 
que excedan del límite máximo de 
edad, siempre que justifiquen haber 
p r e s t a d o anteriormente servicios 
computables a la Administración 
Local, por un período superior a la 
diferencia existente para tomar par-
te, y la que tenga el solicitante. 
b) No hallarse incurso en ningu-
na de las incapacidades o incompa-
tibilidades señaladas en el art. 36 del 
citado Reglamento. Se justificará 
medíanle la correspondiente decía-
ración jurada. 
c) Buena conducta, lo que se 
acreditará con la oportuna certifi 
cación expedida por la Alcaldía de 
la vecindad del solicitante. , 
d) Carecer de antecedentes pena-
les, circunstancia que se justificará 
con el certificado expedido por el 
Registro Central de Penados y Re-
beldes 
e) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función, lo que se 
probará con el correspondiente cer-
tificado médico. 
Los aspirantes a la plaza de Fon-
tanero electricista, podrá presentar 
certificación expedida por Empresa, 
taller, etc., en que hubieres presta-
do el servicio, por el que se demues 
tre la práctica en el oficio, al igual 
que los que aspiren a las restantes 
plazas, y en la especialidad de que 
se traté. 
A la solicitud acompañarán el jus-
tificante de haber ingresado en la 
Depositaría municipal, la cantidad 
de veinticinco pesetas, en concepto 
de derechos dé examén. 
La fecha y hora del comienzo de 
los ejercicios, se fijará en el tablón 
de anuncios del- Ayuntamiento, y 
será después de transcurrir dos me-
ses desde la publicación de la con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
El Tribunal, los ejercicios y los 
conocimientos que se exigirán, apa-
recen señalados en las respectivas 
bases, que podrán ser examinadas 
por los interesados "én la Secretaria 
de este Ayuntamiento. 
Se observarán las normas que so-
bre distribución de cupos aparecen 
fijadas en la Ley de 17 de Julio 
de 1941. 
Cistierna, 15 de Julio de 1954.—El 
Alcalde acctal., Ezequiel Echevarría. 
3329 Núm. 831.-330,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 260 del Reglamento de Fun-
cionarios y Empleados Municipales, 
aprobado por Decreto de 30 de Mayo 
de 1952, este Ayuntamiento, previa 
la autorización concedida por el se 
ñor Jefe de la Sección de la Junta 
Calificadora de Destinos Civiles, con 
fecha 15 de Junio próximo pasado, 
anuncia a concurso libre para la 
provisión en propiedad de la plaza 
de Alguacil del mismo, y con arre-
glo a las siguientes 
B A S E S 
1. a Esta plaza podrá ser solicita-
da por persona que se halle com-
prendida en la edad de 21 a 40 años 
2. a La dotación anual de la mis-
ma es de cinco mil pesetas, y dos 
pagas extraordinarias. 
3. * La presentación de instancias 
ha de hacerse dentro de los treinta 
días siguientes a la publicación del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia,; dirigidas al Sr.* Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, acom 
pañadas de los siguientes docu-
mentos: 
Certificado de nacimiento. 
Certificación de buena conducta, 
expedida por el Sr. Alcalde de la re-
sidencia del interesado 
De antecedentes penales, del Juez 
de Paz de su residencia. 
De adhesión al Móvimiente, expe-
dida por eL Jefe de Falange o Co-
mandante del Puesto de la Guardia 
Civil. 
Certificado médico, que acredite 
no padecer enférmedad contagiosa, 
o defecto físico, que le imposibilite 
para el desempeño del cargo. 
La documentación ha de ser rein 
legrada con arreglo a la Ley. del 
Timbre. 
Terminado el plazo de admisión 
de solicitudes, serán sometidas a la 
aprobación del Ayuntamiento, y éste 
fijará el día en que se han de cele 
brar los exámenes, y acordará el 
Tribunal que ha de constituirse al 
efecto. 
El examen consistirá en unas dili-
gencias redactadas por el concur-
sante sobre temas que dará el Tr i 
bunal, y problemas aritméticos. 
Del resultad* del examen se levan-
tará acta acta por el Tribunal, y a 
la cual habrá atemperarse la Corpo 
ración para hacer el nombramiento, 
Santa María del Páramo, a 15 de 
Junio de ^1954.—El Alcalde, Satur-
nino Francisco. 
3397 Núm. 815—178,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Cumpliendo los trámites reglamen 
tarios, se saca a concurso-subasta la 
ejecución de las obras de construc-
ción de un edificio destinado a casa 
del Médico y Centro de Higiene Ru 
ral, en este Ayuntamiento, bajo el 
tipo de ciento sesenta y cuatro mil 
setecientas sesenta y cuatro pesetas y 
veinte céntimos. 
Las obras estarán complétame 
terminadas el día 15 de Dicir ^ 
del presente año. 
El pliego de condiciones y dem' 
se encuentran de manifiesto en i ' 
Secretaría de este Ayuntamiento H 
rante los días laborables, y horas d 
oficina. e 
Los licitadores consignarán nr 
viamente en la Depositaría mnnicV 
pal, o en la Caja General de Depósi 
tos, en concepto de garantía provi 
sional, la cantidad de dos mil pese' 
tas, y el adjudicatario presentará 
como garantía definitiva, • el cinco 
por ciento del importe de la adjudi-
cación. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se inserta, se 
presentarán en la Secretaría muni-
cipal, durante las horas de oficina 
desde el siguiente día de publica^ 
ción del anuncio de concurso-subas-
ta, hasta el anterior hábil al de la 
apertura de pliegos. 
La apertura de los pliegos se veri 
ficará en el salón de sesiones de esta 
Casa Consistorial, a las doce horas 
del día siguiente después de trans-
curridos los veinte días hábiles a 
contar del inmediato al en que apa-
rezca"inserto el presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Modelo de proposición 
D vecino de . entera-
do del anuncio publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, de fi-
cha . . . . . , y demás condiciones que 
se exigen para la construcción de un 
edificio destinado a casa vivleoda 
para el Médico, y Centro de H gieae 
Rural, se compromete a jrealszar di-
chas obras, con sujeción estricta al 
proyecto, pliego y condicionas fa-
cultativas, y económico administra-
tivas y demás fijadas, por . la canti-
dad de . (ea"letra) pesetas. / 
(Fecha y firma del proponen le.) 
Ardón, a 7 de Julio de' 1954.—El 
Alcalde, Pacarías Alvarez. 
3248 Núm. 809.—167,75 ptas. 
Mancomunidad de Ayuntamientos del 
Partido y de la Comarca Ju iicial 
de Valencia de Don Juan 
Habiendo sido rendidas por el se-
ñor Presidente y Depositario de fon-
dos dé las extinguidas Mancomuni-
dades de Ayuntamientos de esb P¿|"' 
tido Judicial, para sostenimiento ae 
cargas por administración de jusn* 
cía y de la Comarca Judicial de v*' 
léncia de Don Juan, las cuentas co-
rrespondientes al primer trimes 
del corriente año de 1954, de los pre 
supuestos del año 1953, prorro^adei 
para dicho trimestre por Ofdea 
Ministerio de la Gobernación í?6 
de Enero del corriente año, 5 ^ ' ^ 
lar de la Dirección General de 
ministración Local, de 27 de en 
mes y año, quedan expuestas ei P j 
blico, con sus justificantes y c0 
dictamen de la Comisión, por el pla-
de quince días, a contar del si-
guiente al de la inserción de este 
í»dicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Provincia, durante cuyo plazo y 
cbo días más, se admitirán los re-
0 r0S y observaciones que se formu-
Fen Por escr*t0» ^e conformidad a lo 
dispuesto en el arl. 773 de la Ley ar-
ticulada de Régimen Local, y regla 81 
¿e la Instrucción de contabilidad de 
i«s Corporaciones Locales, de 8 de 
i9aliodel952 . 
Ei examen de dichos documentos 
pueden llevarlo a cabo las Entida-
des o personas que lo deseen, en la 
Secretaría de las extinguidas Agru 
paciones, radicante en la Casa Con 
sistorial del Ayuntamiento de esta 
ciudadi donde quedan de manifiesto, 
durante las horas de oficina. 
Valencia de Don Juan, a 21 de Ju-
lio de 1954.—El Alcalde-Presidente, 
Manuel Junquera. 3362 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Castrocontrigo 
Debiendo darse cumplimiento a 
lo dispuesto en la Orden Ministerial 
de Obras Públicas de 10 de Diciem-
bre de 1941, por el presente anuncio 
se convoca a todos los regantes e 
Industriales que utilizan las aguas 
públicas del arroyo de «La Ponteci-
na» con el fin de constituirse en 
Comunidad de Regantes. A este fia 
se les invita a que concurran a la 
reunión que se celebrará en la Casa 
Concejo de esía villa de Castrocon-
t )go eí día 8 del próximo mes de 
Septiembre a las cinco de la tarde 
al expresado, fin dé constitución de 
Comunidad de Regantes. 
Castrocontrigo, 2 de Agosto de 
W54.-EI Presidente de la Junta Ve-
rnal, Angel Carracedo. 
3490 Núm. 830.-55,00 ptas. 
del que suscribe, por un plazo de 
diez días, para oír reclamaciones. 
Se advierte que las cuotas señala-
das serán firmes una vez transcurri-
do dicho plazo, si no se ha reclama-
do contra las mismas, procediendo, 
en tal caso, a su cobranza. 
cuyo fin se han aprobado los planos 
y proyectos correspondientes. 
Lo que se hace público para que 
en término de quince días puedan 
formularse las reclamaciones que se 
consideren procedentes, a cuyo efec-
to el expediente respectivo, y que se 
Matallana de Valmadrigal, a 26 de somete a información pública, pue 
Julio, de 1954.—El 
ciano Santa Marta. 
Presidente, Gra- de examinarse en el domicilio del 
3434 que suscribe. 
Rivas de la Valduerna, a 5 de Julio 
de 1954 . — El Presidente , Grego-
rio Fernández, 3443 Junta Vecinal de Reliegos Aprobada por esta Junta, la Orde-
nanza fiscal regulando la exacción 
de un derecho o tasa por el aprove-
chamiento especial de la trilla y des-
grane en las eras del pueblo, se ex- x j j ^ a i i • T 
pone al público, en el domicilio del; de 1.a Instancia eInstrucción 
que suscribe, por el plazo de quince! número 2 de León 
días, con el fin de que pueda ser Don Emilio Villa Pastor, Magistra-
examinada, y formularse las recia-1 do-Juez de primera instancia n.0 2 
maciones que se estimen pertinentes,] de León, 
durante el plazo de exposicición. Hago saber: Que en este Juzgado 
Reliegos, a 24 de Julio de 1954.— de mi cargo, penden autos ejecutivos 
El Presidente, Gabino Castro. 3415 n.0 62¡45, a instancia de D. Francisco 
jAlvarez González, contra D. José 
| Llamera Robles, vecino de Matalla-
I na de Torio y los herederos de don 
! José Diez Suárez, vecino que fué de 
Junta Vecinal de Villanaeva de las 
Manzanas 
Aprobados por esta Junta Vecinal 
el presupuesto ordinario para el ejer-
cicio actual de 1954, y ordenanzas de 
la. prestación personal y de^  trans-
porte, y de aprovechamientos espe-
ciales, se expone al público en el do 
La Valcueva, sobre reclamación de 
54.377 pesetas, intereses y costas, los 
que se hallan en período de ejecu-
; ción de sentencia, y en providencia 
de está fecha, se acordó tener por 
designado como perito por la parte 
micilio del que suscribe por el pía- act(£a a D> Felipe Labanda Cordero. 
zo de quince días, durante los cuales 
podrán ser examinados y formular- de esta vecindad, y dar traslado de dicho nombramientQ a los referidos sé las reclamaciones que se estimen .ecutados ra dentro de se-
pertmentes por los interesados. ! „ , , « r i « Ain ~ ~ ™ K N N V 
Junta vecinal 
• de San Andrés del Rabanedo 
Se halla terminado y expuesto al 
Publico por espacio de quince días y 
y1 la Secretaría particular de esta 
pota vecinal, el reparto vecinal or-
fl|Dario de este pueblo, correspon-
dente al año actual, para oir reda-cciones y pasado dicho plazo no 
seran admitidas. 
^ n Andrés del Rabanedo, 27 de 
J^ io de 1954.-El Presidente, Lo-
reo2o Fernández. . 3475 
Junta Vecinal de Matallat^a de 
Valmadrigal 
(je^0rínado por esta Junta el padrón 
jjpVecinos sujetos a tributar por los 
erentes arbitrios que han de nu-
en gre parte el presupuesto de in-
«XD0S actuel ejercicio, se halla 
^uesto al público en el domicilio 
in  
Viilanueva de las Manzanas, a 23 
de Julio de 1954.—El Presidente, 
Marcelo Blanco. 3391 
Junta Vecinal de Rivas de la 
Valduerna 
gundo día puedan nombrar otro por 
su parte, apercibiéndoles que de no 
verificarlo se entenderán conformes 
con el designado, y al propio tiempo 
requerirles para que dentro de seis 
días presenten en ía Secretaria del 
Juzgado los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, y para que 
La Junta Vecinal que me honro |tenga iugar tod0 eii0 se expide el 
en presidir, en sesión del día de la \ presente para su publicación en el 
fecha, adopto el acuerdo cuyos ex- ¡BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
tremes o particulares son los si- Dado en León, a dieciséis de Julio 
guientes: , , , . ! de mil novecientos cincuenta y cua-
1. ° Enajenar la parcela de bienes tro.—Emilio Villa.—El Secretario, 
de propios, sita al lugar de la Cuesta, Francisco Martínez 
SpSVSoneS^0' O ™ * * . Núm 823.-101,75 ptas. 
2. ° Desafectar al uso público a l , . . . , 
que venía destinada, la casa propie- Juzgado de primera instancia 
dad de esta Entidad, destinada a vi-1 de la ciudad de Aslorga 
viendad para Maestra, por hallarse Don Martín Jesús Rodríguez López, 
en estado ruinoso y no reunir las j Juez de primera instancia dé la 
condiciones exigibles para dicha fi- \ ciudad de Astorga y su partido, 
nalidad. Hago saber: Que en este Juzgado 
3. ° Proceder a la enajenación de se siguen autos sobre reclamación 
la casa antes indicada, dada su 
inadecuada condición para el uso a 
que venía destinada, y su estado 
ruinoso. 
4.° Construir dos nuevas vivien-
das para los Maestros de la locali-
dad, a cuyo fin serán " destinados los 
productos de las enajenaciones pro-
yectadas, juntamente con los demás 
recursos que se obtengan, y subven-
ciones que a tal fin se solicitarán, a 
de alimentos provisionales, hoy en 
ejecución de sentencia a instancia 
del Procurador D. Manuel Martínez 
en nombre de D.a María Diez Alva-
rez y su hijo menor de edad Santia-
go Cuevas Diez, vecinos de San Ro-
mán de los Caballeros, en turno de 
pobre, contra D. Narciso Cuevas 
Diez, mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de dicho pueblo, re-
presentado por el Procurador don 
Luis Novo; en cuyos autos y para 
cubrir la suma de siete mil pesetas 
importe de pensiones y costas, se ha 
acordado . sacar a primera subasta 
pública por término de veinte días, 
los bienes siguientes embargados al 
ejecutado D. Naraiso Cuevas Diez, 
Bienes 
3' Una tierra trigal, al Calvario, 
en término de San Román de los 
Caballeros, de unos dos cuartales o 
nueve áreas y treinta y ocho centi 
áreas, linda: Norte, Agustín Prieto; 
Sur, reguero; Este, Fernando Peláez 
y Oeste, carretera. Valorada en siete 
mil quinientas pesetas 
4. Uuna huerta, en término de 
San Román de los Caballeros, de 
unos dos cuartales y medio u «nce 
áreas y setenta y dos centiáreas: lin-
da: Norte, Laureano Fernández; Sur, 
Nobor Alvarez; Este y Oeste, regue-
ro. Valorada en tres mil quinientas 
pesetas. 
La subasta tendrá lugar en este 
Juzgado el día quince de Septiem-
bre próximo y hora de las once de 
su mañana. 
Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar en 
la mesa del Juzgado o Estableci-
miento público destinado al efecto 
una cantidad, igual por lo menos, a 
las dos terceras partes del avalúo, 
sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes dal 
avalúo. 
No se han suplido los títulos de 
propiedad que serán de cuenta del 
rematante y a su costa. 
Dado en Astorga a quince de Julio 
de mil novecientos cincuenta y cua 
tro. - Martín J. Rodríguez,—El Se-
cretario, A. Cruz. 
3404 Núm. 8l8.—176,00 ptas. 
Juzgado Municipal número 2 de León 
En mérito a ejecución de senten-
cia en juicio verbal civil núm. 60/54, 
instado por D. Cándido González 
y Cía» S. A,, representado por el Pro-
curador D. Isidoro Muñiz Alique 
contra D. Faustino Primo Cuervo, 
se sacan a pública subasta por tér-
mino de ocho días, los siguientes 
efectos: 
1. ° Dos frascos o tubos cápsulas 
Chlovomycetín, en 227 pesetas. 
2. ° Un frasquito de Chemicetina, 
en 100 pesetas. 
3. ° Tres frasquitos de estopen, en 
53 pesetas. 
Total 380,00 pésetas. 
Valorado todo ello en la suma de 
trescientas ochenta pesetas; señalán-
dose para remate ante este Juzgado 
el día veinte de Agosto próximo, a 
las doce horas, sin admitir posturas 
que no cubran las dos terceras, par' 
tes, debiendo realizar el depósito le-
gal los licitadores. 
León, 23 de Julio de 1954.—El 
Juez Municipal núm. 2. J. M. Alva-
rez Vijande.—El Secretario, Aurelio 
Chicote. 
3460 Núm. 822.-47,85 ptas. 
Juzgado comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Don Eulogio Alonso Alcón, Juez co-
marcal sustituto del Juzgado co-
marcal de Valencia de Don Juan y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo se siguen autos de proceso de 
cognición a instancia del Procura-
dor D. Dámaso de Soto Alvarez, en 
representación de D. Emilio López 
Charro, sobre reclamación de acción 
reinvidicatoria, en cuyos autos por 
providencia de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta los 
bienes embargados propiedad del 
deudor D,a Albina López Charro, 
vecina de Bariones de la Vega, por 
primera vez y término de veinte 
días, los cuales se describen así: 
Una bodega, al pago de las bode-
gas, linda: espalda, Ignacio Huerga; 
izquierda, tierra de particular, com-
puesta de dos ventanas y lagar; va-
lorada en dos mil pesetas. 
Una mesa comedor, de tabla de 
ocumen, valorada en trescientas se-
tenta pesetas. 
Seis sillas de piso de cartón, valo-
radas en doscientas cuarenta pe-
setas. 
Una cama matrimonial, de nogal, 
valorada en quinientas pesetas. 
Un colchón de bona, valorado en 
ciento sesenta pesetas. 
Dos sábanas, valoradas en cin-
cuenta pesetas. 
Una manta de cama, valorada en 
ciento setenta y cinco pesetas. 
Una colcha de algodón fondo azul 
valorada en doscientas cincuenta 
pesetas. 
Importe total de los bienes em-
bargados, tres mil setecientas cua 
renta y cinco pesetas. 
Para el acto del remate se ha se-
ñalado el día veintiocho del próxi-
mo Agosto a sus doce horas en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Co-
marcal, previniendo a los licitado-
res que para tomar parte en la su-
basta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado o establecimiento pú-
blico el diez por ciento al menos del 
tipo de tasación y que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo. 
Los bienes embargados se hallan 
en peder de la ejecutada D.a Albina 
López Charro, vecina de Bariones 
de la Vega, donde pueden ser exami-
nados. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
23 de Julio de 1954—Eulogio Alonso 
Alonso. 
3502 Núm. 832.—107,25 ptas. 
Cédula de notificación 
En virtud de lo acordado por 
Sr. Juez Comarcal de esta villa v s 
comarca en resolución de esta feChU 
dictada en los autos de proceso d 
cognición que se siguen en este Ju? 
gado a instancia de D. ' Otilia Alonsa 
González, en nombre de sus hiioa 
menores de edad Luis Agustín y ¿L 
ría González Alonso, representada 
por el Letrado D. José Gozález Tala 
drid; contra D. Pío Pérez Santalla* 
representado por el Abogado D. 
dro Barrios Troncoso, sobre acción 
negatoria de servidumbre de vistas, 
y como consecuencia de escrito pre-
sentado por la parte demandada en 
la que se pide la acumulación de 
autos y habiendo resultado de la 
diligencia de citación del demanda-
do don Guillermo González Alonso 
al practicar aquélla en virtud de 
señalamiento efectuado para practi-
car la relación que determinan los 
artículos 168 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que el 
mentado demandado se encuentra 
ausente de su domicilio de San Juaa 
de la Mata sin que se haya determi-
nado con precisión y claridad su 
domicilio actual en tal diligencia; se 
acordó suspender el señalamiento 
acordado procediendo a la nueva 
citación del mismo por medio del 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
acordándose nuevamente que para 
llevar a cabo la relación se señala el 
día siete de Agosto próximo a las 
once de sus horas y que tal resolu-
ción se notifique a las partes en for-
ma legal. 
Y para que sirva de notificación a 
las partes y al demandado don Gui-
llermo González Alonso, mayor de 
edad, que tuvo su último domicilio 
en San Juan de la Mata v para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, se libra la presente cé-
dula en Vega de Espinareda a vein-
titrés de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro.-El Secretario, 
(ilegible). 
3481 Núm. 826.-85,80 ptas. 
Anulación de. requisitoria 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado en el sumario que se sigo 
en este Juzgado de instrucción, con 
el número 74 de 1944, por hurto, 
contra Bertín Martínez L ^ S L 
anulan las requisitorias P"^11^^-. 
contra dicho procesado en el Vo 
TIN OFICIAL de esta provincia num 
ro 5 de fecha 8 de Enero de m» uu 
vecientos cuarenta y cinco, 
Astorga, a 14 de Julio de 1954 3^57 
Secretario judicial, A. Cruz. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación Pro vid 
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